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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top Institutions
Top 100 Institutions in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide All sectors
 Map  Table  Chart
1. Covenant University 18 411 0.69 72
2. Universiti Teknologi Malaysia 13 186 0.47 7
3. University of Johannesburg 13 216 0.77 19
4. Obafemi Awolowo University 12 175 0.86 43
5. Islamic Azad University 8 67 0.13 1
6. International Islamic University
Malaysia
7 150 0.39 11
7. Universiti Tunku Abdul Rahman
(UTAR)
6 114 0.67 4
8. University of Cagliari 6 224 0.70 27
9. University of Malaya 6 78 0.35 4
10. Lagos State University Ojo, Lagos 5 81 0.52 11
11. Universiti Kebangsaan Malaysia 5 90 0.07 2
12. University of Lagos 5 6 0.00 0
13. University of Rome La Sapienza 5 185 0.84 27
14. Federal University of Technology,
Akure
4 40 0.29 5
15. North Carolina A and T State
University
4 86 0.56 7
16. Universiti Putra Malaysia 4 78 0.09 2
17. University of Queensland 4 77 0.71 16
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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top authors
Top 500 authors in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide
 Chart  Table
1. Ibem, Eziyi Oﬃa Covenant University 13 326 0.96 72
2. Aigbavboa, Clinton University of
Johannesburg
12 198 0.82 18
3. Thwala, Wellington
Didibhuku
University of
Johannesburg
8 172 1.08 15
4. Aduwo, Egidario
Bridget
Covenant University 6 153 1.11 38
5. Aliu, Ibrahim
Rotimi
Lagos State
University Ojo,
Lagos
5 81 0.52 11
6. Bonaiuto, Marino University of Rome
La Sapienza
5 185 0.84 27
7. Fornara,
Ferdinando
University of
Cagliari
4 178 1.05 27
8. Mohit,
Mohammad Abdul
International
Islamic University
Malaysia
4 83 0.21 6
9. Ahn, Mira Texas State
University
3 70 0.75 7
10. Alagbe, Oluwole
Ajala
Covenant University 3 62 0.24 2
11. Ali, Hishamuddin
Mohd
Universiti Teknologi
Malaysia
3 55 0.13 1
12. Amole, Dolapo Obafemi Awolowo
University
3 77 1.54 28
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13. Chang, Ruidong Bond University 3 146 1.44 12
14. Gan, Xiaolong Southwest
University
3 146 1.44 12
15. Isah, Abubakar
Danladi
Universiti Teknologi
Malaysia
3 34 1.68 4
16. Jansen, Sylvia J.T. Delft University of
Technology
3 90 1.47 25
17. Juhari, Nur
Haﬁzah
Universiti Teknologi
Malaysia
3 55 0.13 1
18. Khair, Nurhayati Universiti Teknologi
Malaysia
3 55 0.13 1
19. Khan, Tareef Hayat Universiti Teknologi
Malaysia
3 34 1.68 4
20. Kitahara, Reiko Unknown
institution
3 40 0.00 0
21. Kwon, Hyunjoo Purdue University 3 35 0.63 9
22. Makinde, Olusola
Oladapo
Ladoke Akintola
University of
Technology
3 26 0.06 1
23. Olanrewaju,
Abdullateef Lateef
Ashola
Universiti Tunku
Abdul Rahman
(UTAR)
3 63 0.32 1
24. Opoko, Akunnaya
P.
Covenant University 3 72 0.00 0
25. Timmermans,
Harry J.P.(Harry)
Eindhoven
University of
Technology
3 40 0.00 0
26. Zuo, Jian University of
Adelaide
3 146 1.44 12
27. Adedire,
Funmilayo
Mokunfayo
University of Lagos 2 2 0.00 0
28. Ahmad, Abdullah
Sani Bin Hj
Universiti Teknologi
Malaysia
2 30 2.51 4
29. Ajala, Olayinka
Akinsumbo
Obafemi Awolowo
University
2 15 0.36 1
30. Amole, Bayo Obafemi Awolowo
University
2 16 0.00 0
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Top 100 Institutions in
this Topic
by Scholarly Output
1.  Covenant
University
2.  Universiti
Teknologi Malaysia
3.  University of
Johannesburg
4.  Obafemi Awolowo
University
5.  Islamic Azad
University
6.  International
Islamic University
Malaysia
7.  Universiti Tunku
Abdul Rahman
(UTAR)
8.  University of
Cagliari
12.  University of Lagos
61.  University of
Ibadan
9.  University of
Malaya
10.  Lagos State
University Ojo,
Lagos
11.  Universiti
Kebangsaan
Malaysia
13.  University of Rome
